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xt mifcrrfcit cntm, defrerdteq; falutis 
Mir jicji tnijern muenit tpfe ui*s: 
Et nos pMntcs ua'idam traduxitin urbem,. 
Cuiw, cr 'p,ft unus cond'tor, er uigil kA. 
Af miki ccnjhrnata niahs, confuja tnetu mens 
Ceeperat iwceitj prtftipitare fuga. 
C«r, wqfum, dtuerhis abis, rttdL/ ncc me<t curM • 
Fdtlvr, an aualfwm proijcis ex oculis t 
At(J; ea fiflx uudita pjternum CT tnipe tuum cor 
Pcrculit, CT fregit ncxfla querela atiimos. 
Ergo fv f/cte cm-.rs Ungttis, fimmicji parenti* 
A. deat hsud fttto pcttore utuus amor, 
Vo; qio.bm ermrm mcns mUb\ cr tgra fcrcndh 
Propitio uiuic Uta fauore Dei. 
Si quu aeihuc mttin, tnjejiatq; mmica uirum 
Scruat amans jidus peflora fida Deut. 
Huic facilcs lax~te irat, natm]; ipfe fuperbos 
Non expeftattf uindicut exttijs. 
Durute ergo anirnif, qutbu* huius prodiga uit*' 
Erpeftans Dommi mens piaJperat opem. 
Burute,&' reuocate nouum in prtccordta robuU 
Nunquam dcceptis fcesea uana fluet. 
F l N I 5. 
Errattu 
C, 3, pag. 2. Vcr» i. deprima^ !e. an,fl1*. 
> G, 2, pag. 2. V. >5. fagitati. lcg. fatiga 
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Quifquis fuit, quialiquando ad» 
firmavit , quod quatuor bonce 
Matres pariant quatuor pefsimos 
nimirum 
r y E R i T A s  o n i r M *  
J T R O S T E R I T A S  S V T E K B I A M *  
1  S  E  C  F  R I  T A S  T E F j C y  I V  M %  
I FA M I U A R I T A S  C O N T E M T F M l  
dixit (ita mc Chriftus amct) & vere, Sc lapi-
entcr. Poftremam Matrem alio loco contem-
Plandam reiinquo. Primam libenter hjc inta-
(tam prseterirem, nifi ab ea plufculum mihi, 
Hon tamen miniis liberaliter, metuerem. For-
Ctan enim omnia, in hac ipfa Oratione mei 
Scnatoria, quibufdam non arridcbunt, vel 
cjuia ipfo Vero veriora. Sed odium improbo-
lum, cft Amot bouorum. Veriim amab6 me-
;  
- K A M4W 
Matres iu mcdio pofitas obitcr duntaxat 
hic intueamur. Etenim quis ibit ioficias, m*' 
ximam Germaniae noitrae partem haftenus 
omniumrcrum fuccelFu, ac continua quadaiH 
profperitatefloruifTe ? Hinc ( Deum immof' 
talem ! ) qtianta Superbia, quanta Jnfolenti^ 
animos cam inferiorum quam fuperiorum air 
niiierfariaquada Mutationeoccupavit? quaai* 
tus luxus in vidtu &amidtu enatus ? ExhoC 
quid aliud maii promanare potuit, quam $e ' 
curitas, & detedabilis illa cwotgX.'«? 
Iam quis, modd non enidtac mentis hoinO) 
Pericuiorum magnitudinem & colluviein* 
quibus circumfepta eii miferrima noftra Pa.' 
tria, miretitt-? Poiteaquam cnim crudelifs1' 
mus Chriftiani nominis Hoitis ( cujus nome11 
pronunciare horrefco) animadvertit; noltr°s 
Germanos extam diuturno Pacis ufuatq^ 
ufura, quxaurea Pax omnis felicitaris i°n$, 
erat, pene oblitos eiTe, qurd /it Hoftis ? qult  
bcllum ? manus ille fuas, quas benignifsim115 
Paterccele/tisfive bono noftrofato, 
l o ,  i p f i  a l i q u a n d i u  c o n f t r i n x e r a t ,  f u r i o * 1 * 1  
dilTolvit, Exercitum horrendse muJtitudii]1* 
coegit, arma arripuit, & Chriftiano fangu"11 
jam jam inflixit, minas de die in diem fpM^5 ' 
bellumq; aliud cx alio denuncians. Ah 
lix Mater Prolpcritas ! ah infeIixSecuritaS* 
Vix in praefentiori peiriculo unquam confi lCl1 ' 
ti fuimus. Res profedtd ferio agiturt 
Atq; id ut accuratins noftri homines apud 
inimos luospenlitaient; fperabam aliquem 
futururn, qui magnirudinem Rei Scripto ex-
plicaret, animos pios ad ialurarem confidera-
tionem,ardentem divini Numinis Invocatio-
Nem, 3c feriam Pcenitentiam excitaret, quid 
cnim vetatcalamo defignare , quod gladio 
tranfigendumeft ? Sed non dejpero, unum in 
tanta Doftorum virorum copia inventum iri, 
qui hoc Pietatis oflicium fubeat, fuftineatq;. 
Intereatamen neq; mihi Chriftiani Poctas 
partes defugiendas cxiitimavi, tumqiind in 
fpem vcnirem, operae me fadturum precium, 
Rem otnnibus Bonis, praefertim quibus inge-
nioli mei ftudia jam anre utcunq; innotue-
tunt, DEO vcro cumprimisgrata : tumqu&d 
ad hanc operam ocium fuppeteret VV IT E-
B E R G ubi przeter omnem meam exfpe-
ftationem operis Typographicis inhserere ne-
cciTe habebam. 
Confeci igitur, quicquid eft Poematis, 
nefcio qua Minerva, bono certe ftudio. Nec 
confecifaltem; veriim etiam publiceex Ca* 
thedrainfrcquentifsimo Auditorum concur-
fuibidem recitavi, prorfusnullo aliofinc, nii» 
iitpiis motibus in animis Adolcfcentum fufci-
tatis arma Ecclefiac concitarem. Vix pedem 
CortinaextuIeram,cum me plurimi ex Audi-
toribus editioncm recitati Poematis unice po-
fcerent. Promifsionepi feci, re ad brcve tem-
pus dijata* A z Pro-
ProgreflTus in itinere inflituto cilm Helm' 
fiadium perveniiTem , atq; itares fedaret, ut 
aliquid pubJice dicendum eiTec, necaliudm 
tanta temporis anguftii , praiier hanc Orari' 
unciiiam ad manus haberem, eandem in p^" 
no conlcflu protuli; idq, eo cupidiiis,cjuo m*' 
gis neccnariumjudicavi, prsefentem caJam1 ' 
ratejn non induabus, fed omnibus Academi15 
luvcntuti ob oculos ponendam cfte. Com' 
munis cnim periculi cogitatio non tantiimf' 
lis fufcipienda eft, qui ad clavum fedenf :  
veiiim etiam , qtii in id dies noftesque J11 
jSchoIis incumbunt, ut aliquando ad rerum 
«ubernacula adhibeantur,vel alia operA Chri' 
iiianac Rcipub. fidcm fuam probent. Vix 
xeram, ciim idcm mihi (quod nou ambiti°$ 
intcJledtum, fcd in gloriam D E I didtum v°' 
lo) in ipsaiJluilri Academia IV L1 A accid l t ' 
quod in priori, ut nemo non cciam ex prim!)  
SubleJJiis eflct, qui nontypos publicos 
mini noftro fingulari quadam animi coiitc11' 
tione decerneret. Neq; hic tantum; fcd eti^ 
quidam primi nomiuis in Auli Revercndi15, 
& Illuftrifs. Principis HENI. Iur.il poitui^ 
Epifcopi HaJberftadicnfis , Ducis BrunL ^ 
Lunaeb. 8cc. Domini mci clemcntilsimi. 
Vt igitur tdt confiliis & Admonitioni»0 
paorem gercrcm, vel una me perfuafit Piet3®* 
perfuafo alterum crat, quod deliberandi»1 
f jfe dabat, ut de ^ liquo poienti Patrono caut 
difpicerem, cujus Authoritas Mufam meam 
propuia VEIlITATli puia vcrbafacien-
tcm advcrius Calumniantium mo fus &pro-
lcrvitatcm tuecetur. In cujus equidcm reide-
liberatione TV primiim , ilJuftrifsimc Prin-
Ceps, inmentem mihi venicbas,fed & fimul 
clcmentifsimus meusDominus Dux H EN-
R l C V S  I  V  L  I  V  S. Vna fideiia duos pa-
tietesdeaJbandos illibcralc duxi: ac proinde 
tLio fublimi Nomini hoc meum qualecunque 
JPoemainfcribendum confecrandumq; Itatui: 
hoii qu6d ex tantis Principibus alreium aitc-
tipraeferendum putarem ( inter Bonos enim 
amabilis & admirabilis requalitas ) fcd 
qiud jam nominatifsimi Ducis HENRICt 
IVLII Patiocinium& fummam gratiam li-
be rahbus  ftudiis aflecutus fuifTem ; tu-.m au-
teiri etiamatq; etiam veh-imenterconfedta er; 
Uon temere, non fordide: lcd qiv,d Mufis h c 
temporum iniquitate kborantibus f.itis multi 
JVleccenates acquiri non poiTe fatbene intelli* 
gcrem , ac prazterea illius heroica: \ ocis me-
rnor elTem: 
Vrmdpibuspldcuijfi viris non ultima lam efl* 
Accipe igifur,generofifsime Princeps,Stre-
nae loco, Scriptum meum, quod in Academii 
clairifsima, cujus tuTutor, aut ut rettiiis dicas 
P?ter es , mihi natum fuit: atq; ita accipe, ut 
intelligam. gratam tibi elle operam, qiiasRei-i 
publicaeChrtftianaeSaluti, & divinarum lau-
dum amphficationiimpenduuju ScripQ 
Scripfi dc Re gravi & fummi momenti, fi 
non fatis graviter; tamen( uti fperare jubeor) 
non impie: nec faltcm in Joco; vcrum onini-
no, teftc Experientia, kcu$u>. Conyerti ora' 
tionem omnem ad Meain Germaniam, cujus 
tu, P R I N c E P s, ornamcntn cs & Prselldiuni 
non ultimum; imo vero Membrum nobililsi-
mum,quod lacratifsimu Caput tam impensc 
quam mcrito amat. Vtinam ftylus meus noii 
(it impotens/ utinam^quod opco,quodhortor, 
quod precor,mei Germani dent ejfe&um! 
quodubitare, fanemihi clt Religio. habeot 
cnim veftigia Majorum fuoru,habentnervos> 
neq; dum vel laudem velanimu omninoarn^ 
ferunt: fed poffunt iJludetiam dcfc jadlare: t* 
ty yUos tir/itv: non poterunt, finoleot* 
Stulti eft Compedes fuas quamvis aureas arna' 
re. Viderint illi, quas compedes obijciatill11^ 
pi.iSuKOi/ £hj/oy, iUe blafphemus & abjuratus n°' 
ftri Servatoris hoftis , truculentus Turca, Ut 
tandem invifum nomcn invitus proferam» 
Mifereaturnoftri Dominus I E S  V S O O '  
fter,nofler I M M A NVEL. Huic 
Princcps cxcellentifsime, univerfamq; Gci' 
maniam noftram toto petiore commendo» 
annumq; hunc ingredientem novum, ieli' 
cem, tranquillum Lc vidhoriofum prccor. . 
Quod rcliqnum eft, ca qua par eft aniw' 
fubmifsionc abs te peto,ut STRENVLA 
hanc 
hanc meam pro innata tua Bonitatc aquibo-
niriue confulas* Bene & feliciter valc. 
habantur VVOLFERB YT I in caftro 
^rincipis mei clcmcntifsimi, XIV. Catcnd» 
l a n .  A n n o  u l t i m a e  p a t i e n t i a c  M .  D .  X  C I V -
CEL. T. 
, • 




R E C T O  R  A  C  A D  E  M  I  M 
V V I T E B E R C E N S I S ,  A N D R E A S  
S C H A T O ,  M E D I C I N A B  
Do6tor Ac PrQjteiTor. 
NONvanis Vulgi rumoribusj fed Nuit* tiis&Jitcris fidedignils morum ad no* 
pcrfertur, blafphemam ac immaneni 
GentemTurcicam uniuerfas f uis vires coge ' 
re in Pannonia, pene jam co ifumca. ut Ty 
rannidis fines propager, & vicinis Gentibufc 
actoti CermaniEeformidiiiem ac mcrum i'1* 
cutiat. QLirmi aut?m rerribi!eJ& cunftis Geii' 
tibus tormidabile ht «egnum MyhometicuH1 ' 
inreliigi poreit ex continuo curfu viflor'3 ' 
rum, tjtiibcs flcrentiffima regna 5c Eccfefa® 
triibVsimo /ugo fervitutis mifcrrimac, ano'® 
abhinc circiter duceiitis fubdidit. Et eli i'1 
recentj memoria valbtas Ecciefian m horribi' 
Irs, qiialishocanno in Croatia fa<fta e/h aC 
eMamnum fit,trucidaris muJtishomrnum 
libus, muJto pluribus in captiviratcm 'F 
morte trifliorem addutiis, In tanto ronus Of 
bis Chriftiaui periculo, qui fuis cupiditatib119 
fecure propIi3ne(j, indulgere pofTunt,illi q11^' 
dam animi caccitare 5c amentia non intclj'' 
xunt, vel non confiderant, quid fibi, quid fu^ 
exiguo temporisintervalloacciderepofsif' ' 
< quod pmen Dcus in houfcs fuos converrat»/ 
A 5  iuii 
fufi fugatiq; efTent, qui nunc pro dulcifsma 
PatriauoftraGeimania, ftant in excubiis, Sc 
fuorum corporum oppofitu, faevifsimorum 
' hoihum irruptiones, immanes ca:des, ternbi-
liaiHcendia, apagis, vicis, autVrbibus aver-
tunt.Quam exigua noftra fit,hac temporis ini-
quitate.ad Turcicam collataPotentia,res ipfa 
loquitur,& commemoratio grata audientibus 
eife non potcft. Ciim autem dubium non fit, 
punirihoc tanquam FbgelJo Dei, ciim alia 
omnium gentium peccata Lc Idola, tum vcr<S 
Blaiphemias, quse omni tempore in Filium 
E>ei fparguntur, excitati fecuriraris vcterno, 
pia vota non fiftis gemitibus, fed corde liumi-
li 8c trementeferinones divinos afsidue con-
cipiamus, & in conftanti erncndationis vitse 
|)iopolito ccvtd fpeiemus, nos depulfionem 
*arum tempeftatum impetraturos, qua? indu-
fcitatis ingentisirae Dei argumenris ha<ftenus 
deniuiciat«,paullatim ad nos propiiisadvol-
Vuntur, & mutationemfatalem Europae hor-
iendis JUligionum &Imperiorum confuiio-
Hibus minirantur. 
Ad JiancCuram feriarum precnm utfe & 
aliosexcitardt Vir ornatii*simu$,Poera eximi-
U « ,  S A L O M O N  F R H N C E L I V S ,  
cum aliquandiuoperarum Typographicarum 
caufla apud nos fubftitiifctjcarmine complex* 
eft pauca quac«!am,qi a? in hoc periculofilsimo 
*eium ftatu, piis St fapientibus in mentem ve-
aiie 
nire pofTunt & debent: eaq; cras pv.blice reci' 
tafc conftituit, hora pomeridiana P R 1 M A, 
in Auditorio maximo. Etfi auccm non dubi' 
tamus, omnes ftudiorum noftrorum inteiii' 
gentes^ & divinae Poetarum Muiicze amantes, 
fuafpontead audiendumpraeftantem Poeran1 
conventuros cffe, ut figliificatio haec nolh^ 
fufHcere pofsit ad coiigregandam honeftafl1 
Scholafticorum frequentiam & caeterorum» 
qui in hac Academia nobifcum degunt: OW 
mus tamen Lc hortamur uniuerfos, ut indic*' 
totempore 6c loco ftudiofe convcniant, & 
huncetiam honorem habeant Viro 8c PoW 
optimo, qui Academiae noftrae nomen lib^11 ' 
ter dcdit.ct hoc modo,quam praeclara ipfi9 
noftri Rcpublica fcholaftica fit exiftimati^ 
oftendere voluit.ac caetui noftro dorentiu111 
&$difcentium innotefcere honorificum 
duxit. Eft autcm promtum cuilibet, ex 1,5 
verlibvs,c]uicditiextanttam in hoc gene ,e ' 
quamjnaliisargumentis, publiceq; legun t l1 
hujusPoetae, ftatuere,qualc operae preciu^1 
nuncctiam audicndofatiurus videatur. P ^ 
XXIII. Novemb. Anno Redemtionis 
f t r « M , D ,  X C I I I e  
Suo inter candidos amicifsimo 
S A L .  F R E N C E L I O  
Poctae Caef. &c, 
Communcm Patriam ad vim Thracicara 
virtute 8c arrnis cohercendam 
7ra$oiiV$VT/. 
A^mata efi TALLASquidni ftbi vendicct Ar-ma < 
Nata IOVE: eYgo fibi Carmina Dirafacrat, 
Carmina & arma fibi junEiim facrat ergo canente 
frencelio, jiunt hinc duo Sacra D E2E, 
CCUTO^tdVwS, 
Oligerus G, Filius Rofencranz 
Nobilis Danus. 
I N  O R A T I O N E  M  D . F R E N C E L I I  
de Rebus Turcicis. 
\7 idit ut hunc Vatu Mayors pro Kegc laborcm, 
intrepido Attthori murmure yocis ait: 
Fortibn* ut tenues acmntwr tCotibus enfes9 
Sic tuavox acuit AlaYtix corda fono«, 
fallor <* an efl vobtt Suada obfequiofa Toitt# f 
In Labris TeitboJic ftdet illatuis. 
A L I  V D .  
Vm novaTurcaru meditamur bella Tyrannot 
fHENCELlVS lituos catmmis infiat ope• 
Arri^at 
Jifrhxt attcntas huc tttrba TFISCONIS aura* 
Seftari audaci cbfiica Marte decet« 
A L IV D. 
C Vnt tria, quafrangunt bojiiles rohora vires t 
Arma,Trecesyanimi tcnfthuwti], fagax* 
^Arma D/tces ctpiant, dct providajuflh TribunM 
Verba dotm Vates cnmprecejuncta fonent* 
SinguUfinequeant, coniunftaferirc Tyrannosi 
Etpoteruntpayidos yi fuperare Getds* 
De tribws er?o tihi <juod convenit, excrt Vates» 
Etmibi Tyrtaus Martius aitererls, 
Vdalricus z Schaff, cognomcnto Gotfch, 
a Kinaft &: Grcifenftcin in 
Boberltein. 
A d  Etmdcm, 
QVispr&cipites Odryfij, truccsj tyranna Haflasqt fagittasfy & a,inaces latrcnts 
Horrenda negat, qui* ncgat effe vindican. 
Veruntamsn horrentia yindicat qttu crma -
Qupnonpotws mandragora merwhiquadrant 
Hauftfle, & in vtrum^ cculum & vidctur aur 
Ittdul^ere ayidc fibi quicquid cfl vctcrni ? 
Quo FK£N CELl AD E melim facis,Camc£n 
Inflare potehs qui litui vicem tubacfo .. 
Tafiim ingemUts ADVIGILJ .  T  E .pluranw 
CuiJuuino, ne fcabere mutuum audiamus» 
Adamus Th. Adami 
Fe SibctUSe ' * 
I N  E A N D E M  P A R , C N E S I N J  
A Ama virty cies contra atra tonitrua tvkCM* 
Gcrmanofcj^ tuo Carmine in arma vocas 
tREbjCELl AonidumDVX Lauriftr:iteViri,<xrma 
Sumite,ferte hafl*s, telatJacem, atq^globos^ 
^tgafeo en inveftus Equo psmicibws alis, 
Carmine fatidico laurifer ipfe pra.it» 
tyidruped^nte mttroprxit,pede poni fequcndu eft 
Quadrupedante,ct Eqttumponi fequantur EquU 
4rtem fe£lstur Mars, carmctt ut arma fequantur s 
Sitprecor aujpicium Martis & Artis idem. 
tam magna auesttamfpUndidattamcfa fonora, 
Tam»ravii, appojito ta/iic^ repoQaloco, 
tua FREt^CELI fut carmmaiSpero Truphost 
TVRCjlfugc: hic agitur Martu et Artis tptw* 
M» Daniel Cramerus Prcfeffoc 
extia ordinarius VViteb. 
I  N  E A N D E M ,  
P Minws in Turcam TRECE Teutonm,Vngdnk 
* • *  A R M I S  
Com niiSy inflruttupugnat uter^ bono. 
Claflica FRENCELiVSgemrofo Carmtnc pulfati 
Heicjkcit ejfiiium nonni Toeta fuum i 
Frid, Taubmanuti 
. • : SV.€ 
G E  R M A N I M  
V NI V E R S £ 
T O T V S  F R E N G E L I V S  
S A L V T E M  E T  M E L I O -
.  R E M  M E N T E M ,  
Lloquar,  < ? » ?  fed caram &tc 
omnia Matrem 
Affari res n u l l a  v e t a t .  C E K M ^ '  
N I A  r e r n m  
0 Domhia, o mea Gens, dulcifi^ 
Tatria, vocem 
Ad te converto : licsat mihi yeraprofari. 
E C Qj* ID AGlSt tme es tapta auributi °r' 
baq} prorfm 
Omni oculorum acie ? tene omni amentia fenfr 
Trivayitj quxfata tuos borrenda penates 
Circumftent, nulla advertii ratione t nec audtft 
rl^cnuferandavidest inqaalia tempora jatn , 
Indderis i funt bac demum, Germania} funt btf 
Tempora> fi-c quondam divorum oracula Vat^ 
Ejiibea, funejiis Eventibns ajiignarunt. 
Sunt hxcy queis duplici metumdos Ctede.Tyr&^ 
Attribuere duos. Vnum} qui vertere f undo 
lAudcret Supertim Decretfo & facra propbanis 
Mifcere, atfy adeo infanis conatibns ipfum 
y y, DethfV^ 
brturbare tbrono Chrifium, ium flrere turpi 
4mhiguctsprecio,precioqi refigere leges : 
*ILTERVM, in innocui quimebra imbellia Chriflt 
failite (kviret rabide & furiahbut arrm. 
llliANTICHRISTO diraexccrahiievocis 
^omen inefl : quod ftt Cbriflo tontrarius ipfi: 
b i c  i n f a n d u m y  a t r o x }  & f o r m i d a b U e  T y R C M  
km pridem ufurpat. gemnofic robore, finem 
hnpmderc videns mundo, trux lanitor Orei 
Impetit, & facrum quajfat crudeiiter agmen 
Chrftipenu* eheu qu* no vis effera TVKCAE cfl? 
Won egojarn longa deducam ab origine Gentem 
IUius :ante oculos faltern, 6 Gcrmanias ponam 
Cara tibi ( quoniam tu lumine capta videru ) 
Trafentes nimiitm heiprafentes imdi^ clades. 
Hic Ducis efl Stygijfuror ultimus illc,Flagellb 
Vindi cis ab immane DSl, Jupremaq^ terra; 
Tanafatbiicenti. nullus toto orbe Tyranntis 
$4Vitiarn hoc Monjiro feriorem exercuit unquam„ 
isiec miruM : eparvisvalida incrementa repente 
Trim ipiU <• rfit- r<nox ipjo in iimine regni 
SARRACEMQRVMJuaJubjuga colla co£git¥ 
Dein quuq^ Rotnanum miru JucceJiib. audax 
hnperium invafit, quin illum cade madcntem 
Triginta aimorum Jj/acio pars optimaMundi 
•Vittore experta eji t ARABVM Gens nigra, Deoru 
Trodigiojaparens AEGYTTVS, odora^teliws 
THQENlCVMi SYRIA armipotes, Danaia PERSIS 
tyJtTALMSTtNM^&Rcgio cultijmajantlv. * 
14 ji» 
fjhic ilk imp:r:o tria flonrdifuvKa rafto (ctfifo 
R.ignapremit: populosa AJIAM, M?MvniUQ^fer^ 
Hlli.hohq^, Enropj qua iraxlt ab ubsre Matrtf* 
lamfy prip} \n mcdio Komani hxc Belua regni 
C/E$ A li IS attfc adeo (o Tudor!) m penetralibljf 
AVSQNll fedemfixit, qualitiora lambit (jpjiS 
Thradws ^quorck Bi^antia Bifpborn* uicdls t 
ftunc marCj nimc tcrr.ts ormn ditione faiigat. 
Ouid vstcra eyolv.m: quid dc Chaltedvne c&[* 
Con^terar i infeduprafens, in VANNONiS of^ 
ycrtantur Mens atcjt ocnli. fortifiimm iile> 
Ctijm honoratum nomenfamamq} taubit 
j^ulla iCt.iSi rcp dj circum undu^ fnftca ab hoflt 
Tofiquam fuccuuuit MATHIAS} o 'Patria,quA,:0* 
firma Tharetratm tibi prip ignacula Latro ^ 
£ripuitt cujus nimc B V J) a>&~ fiebilk ALBA 
Catcra quem Dominummetuuut>qu<£ ncn iiancf-
Hcfira fuere i ah quid juyat hoc uxiJ]c3fuerH,li 
Qujd verof an cafu}an tant&s Virtutegerit *cS 
Y&tn mala Colluyics (forfan non illa merctur 
( V i K. T u r i FORI UNA COMES ) Stntcntialaudc 
Iritegramfy fidem ? namfy hujm Jccpim illa 
Defraudata opera, qnajt yent Oj turbm rcruift 
ladatw vario, trcpidoq}per avia curfu 
Circumagttur. Jic Jit tamcn, ut fortuna laborct* 
yirtnti cticiat, conaminacj^ ardua dcxtro t 
•Trvfperct Eventu, CRASSl hac incenfa CupU° 
Tronaq} Credtditas in Spem, norncnq\ Dei mfr ^ 
pAiuiioKHMt bsc amrnu andace, raoie^ J 
fopttlit, ut ccperet fua Vntrimenta reUpfa _ 
^NNtBAL. Mceadem magni Virtute Camilll 
^CiTlADVMQ^acri vi, Marcclliq, fcrocis 
^tntudit infftos Romani nomints hofles. 
Sic A j A H U M E T i G E N A S  animavit adextera qu&~ 
'PrdiaJh crebri« auxit f.nuna TriumphU (vti 
K.firamlnpcmuiem: jtc vires vmbm ultro 
Add/d't ut rninlmi vnhartbm arma Mantplts 
Tkriha wn iiccat conjringere, robore bcui 
Verum exqntjl ojtt cpnsffiorente (atcrva, 
It yctcrum vtrtuie ^umftnprimts^ fupremi 
humim auxilio man.f fio, aicfc auffue aextra. 
Non foliitn vero ( pudet aternurnq, pudebit) 
iJoc fnrtale Genm f nuna animavit, coq} 
2-Vo vcxit - quin na tpfi hunc hftruxihim hofiem 
Vir/uws Cy" nervis : n fira dlum armavit & auxit 
Sc n ics. ciim fc bclia ad Germanicttprimum 
Aumxittprcp:mi gradumprcfim%p natcs 
M jwjtrv > ^raffando c ulit, qucm l er, n. t tilc < 
Quetn jali ern mo vit i nova quijq} pcruuU vidit, 
Ciudtm advsutantem, tempejta.um^ proceUaA : 
Scd qui aliospetcrent cajm, quafaiu, momoratt 
bluUurn cura biomi.pojtquam laicrata fbijjct 
Daimatta,atcijm^ ing.ns Exeriitm omm 
Kcys abauxitio acfera, qiUi tamuti ujq^m 
Aaverttt tua !>cepirap:ti Gcrmania <p^ftquam 
Uaxtfjet dura vdidam objidione V i E ]y rv a M 
Turca fremcns, omnes curn fcrro rsnicj} fuijjh 
bcj)Opulatm a^ros, tum cxatum ovvia quaty 
« ' ia,iajhe, 
Ticdaffkhfiuprls Matres, tengrasq,, Taell&s, 
Jamcfo illum reducem fua Thrada Marte fccundo 
Atcfc gradu lento prxda excepijfit cnujlum; 
jFinitimos equidem formidineperiulit borror, 
Tofietiam Jerpendo alios ifedclade reccnti* 
Trimum omnes trepidare mecu, dcin pendere flort* 
Quicquid eratgajlum,pervajit cpraio multQs, 
His fore contcntum & faturum Jiucejiibus bojk$' 
Credebat tum nemo3 tot cppida capta , novis<fo 
Trtefidiis firmata noyi quui hjberepericli, 
Mccnia quod mndum fua vis intmtca Jeviret* 
Jslon deeranty quorum vox inconfulta palato 
Excideret: retro vefhgia Unga tuiijfe 
Hojhmjam bello fefjum, necj^ pojje rccurfum 
Tam cito moliri.Jed qudmproiul iUe latendo 
Abfucrit, paucis docuitpoji Exitns annis, 
Tamonia, infzslisitc) umcumfcrrea telis 
Horruit, & mijcro maducrunt fanguine campit 
Tbji ubipaullatimprogrefm fecit, &otnn^ 
Centcm illam involuit uello, excidmcj, petivit, 
Chidfaftum a nobis tot jam labentibiis annis 
Jiuc usq, t hei turpe eji ignominioja fateri * 
Tlaujtra querelarumpafum tonvcximm omnes > ^ 
Vodbus inpu^nam proptratumjjaud forttb.arffltf' 
Vsrumverberibfrs, non verbis, jiernitur bojtii» 
lam TVKCA ad ncfirosfixit tentoria Jines • 
Non, veluti nunz efi, nobisvicmior unquam 
lllejuit. necfo enim Uxis moderatur babcnis , 
MdiUarri) autpopuium rcftdem: injiaurata re1?l!^ 
Trcdia continuo : fe prsddi accmgit in horai 
l?i molnenta nov£: fiudiis ajpcrrima bclii 
Gens ipfi eji} faciliii <-ibi, tolerans^ laborum, 
totam atatem ferro terit, ajpera ut olim 
^piiula non tantum vibrareparata, fcd omne 
^rniorum traftare ?enus; non impigraglandes 
tyarpere, & abfy tnora liquefaBo ccrpora plumbo 
biyidcrc. aft anbnisaffucta ignavia noflris 
Torporeminvcttat: ncc nos virtutis avita 
Oblitos pratfens autpoflera fama pudore 
Adfidt invcnuo : curMamur Fratribus ipfo 
Moriis in articulo3fummoin difcrimine vit& 
ferrepedtmnofiris :imb intcflina fo-pcmw 
Ipfi odia, & vcl claniy vel t onfaUamur cperto 
Marte,qu#fl externisfit nullapotentiaterris• 
Ira iram inflammat: dubio certaturamere, 
Idfy hodic eft artis,pofitumcj^ in laude iferoci 
PindiBa tgnefcunt ncbispnscordia, fanffiam 
Tacem averfamur->pede calcammcjjfcclefio^ 
Uincprreata trahunt, ceu telam,publha damna : 
CunEta gerendarum momenta ita commoda rerum 
hiffiuitant: fumtm vamm mpcnduntur in ufum9 
Atq, ita trijie tu&s fenfim, Cermanut, vires 
Comminuitfntum3 & corrupti injania fecli^ 
Morum nulla magisftat difciplina honorum, 
Nec magis, ut quondam hfami turpifiima probro 
Crimina, quin etiam laudi ducuntur• o £tasl 
Luxum non olim nofiri didicere parentes, 
Sed quantam hic hodie nobis deylutit opum yim * 
Quopoterit fumtu cmmuncmkUm in bojiem 
s ^ Milts 
fttilrs aliy mumrt M'bes> & caflra locari* 
JiuncrnaVilcanavorat Sioaritica noElct 
fel vcjlis mtri monjiro Ca,vd Indua gcmma. 
0 luvencs utinam ncfhi, quortim acria j 
T~ffora devinxit (wi, cantra nominis hijiem, 
Chri(iey tui induet ent yotii melioribua armat 
SiCpiws exuercnt fatis mclioriuiis artnay 
A"tmoTtcmcppdterent maj ri laudc decorartt» 
At nos in nojiros ftvimm Jpoutepwates, 
Mutuaq^ infiigunt fibi yttlnera corporii artm 
VniuA, inq, ccput tonjuntik viribm ipjum 
Impfitspngnaiur caco, intcnfoifcfurore, 
Molc Gy$ant<ca> conatiutis vtidtc^ VanH* 
German&Jiflos GentisyVirtmqx virorum, 
Communemnervift  confcrrcntur inhofiem t  j  
( Ousm floremy quam virtut^m > quos cLmq; ncrf9 
Noji. is demetiwHS can.pis, & robirc nojiro 
Atterimw,JlultQ(fc ali ru.n mp^ndimws auft* 
ln laudes,gratosq, ufm ) ncn barbara quii quaffl 
Arma timcrcmus; non effrenata libido 
fhubyts hci nojifis nimum Vicina TyrannU 
Ottomauni >enum tanra ititrem. n:a parajiet 
pfjt ftbi: quidji lam pridem pajiafutjiet 
fraudibns ip(a fim, nojira & virtute ruinawt 
St'd, qu£ titiUentms pulpamentat yidemu4 • 
Uei feL/cra qnics oculis velamen apertis 
Jnfame obducit 5 quocj, baud immatms uUunt : 
V r M t e x t u  ( c e l w s  e f i ; p r o  R E L  L l  0 1  
Qmnla nmc yalumus, tm pro K£GlQ2iE>fuL>0!jji 
Ha fed omnigcr.um cft certiflima caufla maUrttm. 
Vrob quam rfdicntc (fi fas eft vera fateri) 
Hatltnm a multis funt pler^ gefia Magijirii 
Miiiti*! invito minor cji prudentia fat(\ 
Jpfj \n vcflibtdo belii (qu>t maxima labes ) 
Vectatum eft :jnfio nihil cfl mdiminc,jnflo 
Qfdhie adornatum: fed qmcquid in cbria corda 
inddit, id fubito arreptum, Jubitb^ rtprefum cfl. 
Sic ubi ccpta miniis vdlent fucccdere votis : 
ition fccttsatq, ferai vim duro ex yerbere paflat 
De^i nerinlatebras adigit timor; adfua rurjia 
Mulii pcjihabita Soiiorum forte Juornm 
liminareptarunt,fefeqtdcdere quieti, 
I atum actufantes, & confcia temporafati. 
id tcp.it exitii cfi, hactanije caufia ruinje. . 
Nc» quenqua incufoyqnando hjcc Junt omnia hoftros 
Ante oculos interq} mc.nus : funt obvia tunClts 
Sed ccptosne hm nos dcliria femper haiebunt t 
Jln ftc hcjiiii capita cbjeftarefun ri 
'PcrvemHs t iugulumne ipftpr^bebimus ultrb 
Barbaricis manibns ? Maji rum an gloria nojiris 
Extidit omnino ex animU ? abjefla Ncpotum 
Spesne omnvsi nunquid,Tatria:6 lacrimabilisyaudis^ 
Qui tua fnbfidia tmplorent vel fera, tuosq^ 
^ibvjciant ftft antepedes ?nonplcna tumultu 
Valhiatia inteino ; non Tccones omnibus armk 
Exfuti fidti immemores prepriafalutis, 
Ncn Khidiicxtcrresy non atiim yintula Tcrfe, 
QuitamwleccetuiCivcsi tua mcmlra,tnm± 
& * Sengu'f$ 
Sanms, is effufo lacrimarnm largitcr imbre 
Ter teper^ tuam te fupplice roceJalkttm 
Ohfecrat, nt rabtim, quo non immanicr, hojiis> 
A quo qui mfera fpoliati luce fuerunt, 
Afjetii magno yideantur munerey tandem 
Json ajorttmsyfed jam cervicibm ipfis 
Avertas. non jam fundit tibi DACIA qucfius 
ln cladesfaiundaJuas : ,Arx VVIZ1 A capta eft> 
Qua propugnaclo vicimajlrtilis ufa eji 
larn quinquannta & centum feliciter annis* 
Captum & terribili direptum cxde SISECVM eftt 
Ccptum eji THHSSIN1VM> capta eJlTl* 
T R tN I A : nutat 
Vndicfc funejiis modd lintla SAGABRIA turtnti* 
Ter jamfortuna mageyquam yirtute VISN^^ 
Martia dcfcnfa eji: banc conferto agmine rurf^ 
TVRCA petitre&opedey fpecjj inflatm avard• 
lamcfo illa ardebit bello,nifi Oextera tantam 
^Avertct vim fola DEI> tucj^ excita tandem 
Hunc Murumy banc clave?nq} tuamJirmabis dd$ 
Robore: inundabit jam ctfdibusilla nefandii% 
Stupris ante lacefiiiis, ferro, igtie, rapinii. 
O mijeram rerum faciem f o Germauia Mater 
V£ tibhft ceffas < tempcjias ingruit atra, 
Robora comprhicluntjopiti incendia belli: 
Erumpit fi mmarum acies: jamq^ Aufiria fnprA 
Carpitur hac, Bavarurnq. extremis traffiibws orf* 
Haonodd Martomanis tnjra, exbaufHsq^ Si^r 
lniukat, ahjortunatis cultu ubere terrn l . 
lami oculos ( adverte ) tuos mordebk ab omnl 
^arte volans fumni nimium bei caligine dema* 
Dormitum eji nimVum, dormitumejl turpiteri 
Zvinlare tibi placeat, Germania, tandem• (ergo 
"Pande oculosy!ua fatavide : memor ejlo faiutis 
Ipfa tutc* Tax eji res jitchndifuma, dulce eji 
Conjwium, dulcU foboles, vu inia dulcis, 
Vfm tmicorum dulcis: dulcifiima rernm 
Copia; cuntta tamen quam fmt jucunda, carcndo 
Difcimm hei potm,grata qubn mentefruendo. 
Fm?e igitnr, ( veritm 6 Ikeat tibi fngerc faltem!) 
Ante tuos maftari oculos carifiima leffi 
Ti^nora^ffem Generis; raptari adfunera Matres, 
Kaptari vxores adfiupra neccmj^, puellas 
Fadari innuptas Matrum ad latus, orac^ Tatrurru 
mferum eji, non trijie mori, letbove domari» 
Sed velle & non pojfe mori, miferabile fatum ejif 
ferre potejiatem bejiilem, ludibria Gentis 
lndomit<e execrandapati,tolerare tacendo 
Omnia, qua ftatuit rabidi exitiofa libido 
ViCtorvi, multo. h<ec quovis graviorafatetur 
Quis non fuppliaot b*c fieri (proculabfitat omen) 
Ingremiojamfingetuo, horroremcfc fub imii 
Concipe vifceribus: ftc tot crudelibus aufts 
Traivenies virtute tua, roburcjx fcpultum 
Tam longa annorum ferie redeunte vigore 
Excuties. miferum eji, tamen exoptdbile, feri 
Vel damno fapere acctpto: nec deftpit illey 
Quemfaiit alterm melioreminjuria cauffe• 
•' & S 
Nunc verb hprtmis prxfenti pe Bore > fimb 
Vunc epm\fi ariwns: darudere finibm l eficra 
bJunt tcrr.pm : fevtt teto fiuria horrida retni 
Corpore Tannoriu :quatitarces> cfpida, Muh)S> 
Rtmt, "metuq^gradm ad tc vclot im ipfo 
'Promoyety ay dudurn qkamfpcUtrante ycraxit 
Te% tuumq^ cepnt pctit, & tua yifcera Trtdo 
V<zfanus» yerumtune bui patierettet urbcs 
Reglfit a4, longos tot conjervatapcr annos 
Mcxnta, tot Deluhra DEl, tot tcch Schotan-m, 
Totfora, totbenecdta Novalia Milcs habebit 
tSarlarm ? v fantam DEVS b.nc avcrtito peftcttt» 
Iniurfu eft funui exitium:pd/f TyrannuS 
\am tua > iam terras, iam ccnlurn territat armist 
lam demum ingentcs anittm, jam brai bia tiBt 
Pkkisrajam fpirat^ rigido jam fulminat enfe• 
Ergo ft qnatHit tangittecura falutis, 
Infita ftqua tuis cflfervica ftamma medullis» 
Ardet qtt£ IFSVM, Cujm tufuncrevivis # 
Stqf hoficm illim, qtt; ncn rcpetendapiorum 
Fccihm eruEiat tctjrm conviiia fctiis, . 
VUoodio infcqueris ; tandem confurge, Vcterf,t 
fxtute, fume cnimos, oma arripe,rtmpe pcrh'' 
Cclieffiuaties ccntra irrumpcntia prtduc 
jfgmi/ta : tibi ftt virtm, oficnde, quisardoh 
Qujptet.ts: atc^ bocfac experiatur in ctino 
Sarra.ena lues, quantum Germania pcfiit• 
te ntilla movent inftantis ftgna ruirne> 
tntficn califmt argumcnta maUrumt ^ 
/ 
Zf.ec mawattt^Deus Tpfe faces,DetiSdrmttminiftiat» 
Lh.id ftelUm, toto qux fefi prxbuit cnm 
Speftaad&m infaufle [ub ftihre ^ Cafiopx ? 
(lam, memini f riid,&fta£ vigcfima i. p,a cjt) 
heftgnafk putas. ? carwt noa omine Uxo. 
Naturai i'o utra narn Cutfum e * o, rcp w.e 
Orc twvo fulftt, frim/iw incrtmema . -'/? ffcns 
Mira, dcin Unt > deflagrans igne,iolorsm 
Sanzuineum oftcntans, quah fax Martiagaudet. 
Sat netno ignotam nota inter jiderafiammam 
Miraripotuit: Stupor ornnes lepit, & borror, 
Omnes, ftderis quormn ex t ce 'tftibws artis 
lndicijs meliorftabat Jentcntta mcnti, 
biam dcmumeUpfis viginti tiniter anrits 
Omen in effeftum tratiuram in Tcutonis ora3 
jifieru .rcpii. Quas non Ccnjun&o fetlis 
TalantumfteHarum offa magria illa prmvit 
Infignes toto orbs vices > dttm Machina mundi 
Hx<- ftMt, cfp- ftm qualis dtfirimine ntftros 
Terruit oppufito, um vix cftava re(,cfiity 
Anriisinpejwsp rfata ruer.tibns, Aejfias• 
Cur toties tmo concufta cft vifcere nr-p?r 
Terra ? quid his crcdis p.ortendi motiotis Orbt ? 
Tu FaZlts evolve tuos Ctrmarita ; dijces> 
lundamenta Soli nunquam tremefattagementip 
ijfictu caruifie juv,Jedfewper airvccs 
ixairjsaltos Evcntus cffi fecutos, 
itXfegetem htinimiumgravidam exoneraff hbcr?u 
in terram toties cur ris Neptunia niqer 
S<£Viji 
Srtviit ex alto ? faBti ceu montibm imbres 
Vincula rnperuntfluviorum: ebuUtit Albis 
SpumeMy iratws Fiadcr, Revnator Jlqttarum 
ljler, cpimcfc h<cres: plenisfcrme cmnia fofitf 
Rura nataverunt: psiudumej} hominumq^ fecuttf 
Hei qUiintx Jlrages! fiuitare cadavera tampis 
uidimws cpricis humana: natare tenellos 
Vidimws infmtes, cunas, currus^, Votkosi|: 
Pajiatd Jegetes, vaflata Mapaliapafiim; 
£t quaplura i horret mcns comeminijfe: quid 
Umc trahere Eluviem crebram, hac denja agnri'lA 
aqu.irum, 
Tatria mcejla ,putaA ? verimne, quod ille Troph^ 
Maximws ajflatu dio pradixit, habendu: (quutA £r 
MVLTJE VNDJE, multi pcpuli? ah non vana f" 
Vnquam ditia JidesVatum, nec vana fequetur> . 
lamq2 advertendum%jamcjt omrii exparte cavMj 
NE VOX ijiatuos petat evertatq;penates* (cy 
Heinimiummulti jam jam lon/o ttgmine ptfi 
Stant inprocinftu pepuli, fuprema minantes 
Excidia: Incumbunt armts : his undiq, inuu^11' 
Hunoorum infelixhinc fanguiue campws inun«a ' 
Ah longas ne nette mcras; nunc tempus agi r&* 
tlojiis obitjam ( crede ) tucs Cermania fines, 
lamc^ manum feptis infert,jam Milite compl# 
Omnia pugnaci Utd loca; turget, & urget, 
Vrit & ufyfurit. Tu ns contemne furentern* 
Contemto uat enimpcsnasplerunq^ cruentas ... 
Contemnens : animofa phalanx efl Thracia> rtt\ 
ilk rwras; dextris, C JEquis perrmbm uti . 
htnpridem didicit: totis riift viribus obfias» 
Tranfiliet tua fepta latro : non callidus urnnt 
funifer ad te aditum novit: compluribus illi 
(Troh dolcr) ex latebris lato patet ore Fcnejlrd+ 
Rumpe rebellatrix igitur Gcrmania tandem 
Rurnp? morxs. Saiii eji ceffatum : turpe periclo 
Turpitcr cxhaufio Jiultas emittere voces; 
ccquis pauilo-ahte fuperventuraputajfet ? 
Quam nunc multa queri pojkt vidnata tot amplti 
GRJECl^i muneribust qua multa ipfifiima Chrijil 
Tatria, Gensfypotensi qukm multa miferrima tur-
TatinontifCU/uts partiri nobile regnum ( ba 
lam Scythica inter JefttrU ardent: vana fed omnisy 
Qu.t pquitur damniii&fata aaerjita}querela ejim 
Tcmpore cuntta fuo gaudent.pax hattenus Vr~ 
Cbfedit trariquitla tuas ; nunc Murtia tempus ( bes 
Signajequi' iMperiurn haud Jatiaoile crtpuLa gejiit 
HatfofinSiattfo Cadispugnatum cji undi^picnis ; 
JNunc ftbi Sojrietas regnuni, nunc anxia cura 
Vendkat: ar.tiqua funt Jacra peratta Vacunx 
Hattentm ad rigidos nunc Mars ignava laborcs 
Corda manusq* trahit ifas exercere choreas 
llattemis, inq} jocos rijusq^ rejblvcre linguas, 
T-t gcnio mdulgerc fuit»nunc tempm in boJUm 
Corpora magnanimo certatim tottcre jaltu, 
ln% preces linguas, flctuscj} refohere vultvti, 
hactenus eji vijum lucro invigiiare, rapinis» 
£,t Lorradcndu opiuiis : nuncpromere multum 
Condita iMayortiJua nmcjtipemita jujio 
Tenderti 
Pendere}n"nc Cafitl fua Aebita folvere temptH 
Cxfario, tcmpM^ DEQ fua: Uumen utriefj, 
Majeft.ti & M.jl-i quam nulla liuntia ftnpret» 
Tonemcdum culpx, corruptos exue mvrcs» 
Seriafy exaUx fafttdia ion pj vit£ 
T  A T R I A y j i  q u a  v i d e s  :  o d . u r u m  b e l l a  f a c e j f a n t  
Clandeft na> ftmtdtates, fujpitio mordax, 
Rtxarum Seges & quts ctinffa examinafindo 
JExp.diat fcelerum t Vroter s, tua ftdera,ful^ ' 
Tropugnacla, tui Tatres, Soiiicfc pernli, 
Exemplo pr&eant aUU : magmm.nftar in ilks. 
jVo» jft tanta, qmvu in irimine labiS> 
T.ftU m excmplo quani a cft: imitamina. fornttf . 
A vobis fibi quisfy , pktat pnlcrum omne? f W "J 
jFuj diyulgaftis v.Jirv ; ripikare labcrum 
Si vacet Annales veterum, ra tpft prooabitt 
Oualescun^ Duces, Regescfa Juere, fuifje 
T a i e s  &  p o p u i o s :  m e r u u  j a m  t r i t a j i f c m  v o X '  
Kex & Gnx idem x nec entm ficfrontjs iniago 
H x p r t m i t u r  f p e c u l i  o r b e  n o v i , q u a m  R e g u l a  m ° ]  ^  
l n  v u l ' ^ o  a p p a r e t  T r o c e r u m .  L O N C O R D t A  
R jgnorum eft Nutrix, & iaftea Mater bonot'*"'' 
H i t i c  L u l t m  i m p v n d e  f a c r o s  ;  b a n c > p e r d i t a  / / '  
^imbabits reune manibws, focia arma preces<J} 
Robur habent Sotia: Virtws vntta vigorts 
Tlm tcnet, ac dijperfaprocul: Comordta prnit ^ 
Omriia: quo tendam, qitid m, mea Tatria, nojj 
Algatn igitur veluti, qua non eft viVor ber 
TurgandQ ajjucyit prxups eiidere T$ntti5 -
^aud minus & ntevos non tdntain gcnte ferendtt 
: placentur tandetn pietate facrarum 
*"ta Deuscj, pre< um: tua fmt, LcUefk, netnpe 
*Arma preces •primo bcec nixu cape fortiter arma> 
Ki* omnis Lt^to tua t cmmunita cohortes 
Zxplicet, inq} trucesji fto ruttt inpete Turcas> 
Qua globm ijie Harpyi.trum d. njtjiimus urget* 
Hit rumpenda via e{i armii»Ite ergo pbalang<x 
ite metu poftto:/. ret h<ec audacia Uudem. 
Dcjperata Jaiws nec cuim jacet cmnts ; habemus 
Mo/ird aparte D E V M: prxcija potcntia nondunk 
Ckiiffj tiot '• nondum Geus o teleberrima curMas 
ViRl tgnara cohors, MAHVMETl fubd/ta fttts 
Cuitibns attrivit vires, nec & atteret unquam : 
Qritn prius tpfi tuo cadet aitdacijiima ferro* 
Stat fua nam% dies etiamyftat terminus illi, 
S^ism DtiVS indixit pia per prxfagia, rerum 
ConJJa,fatidiciprimo paniUis ab ay o. 
H t c  v a t c s  T E M P V S  p  i m u m , p b f t  t e m p o r a , t a n d i  
Dtmidium qu ddamprxfnipjit temporii illi. 
0 Vatem! Sfitkm! rcjiant Jolatia nobis, ( mm* 
Qrit yitam d Chrfto, regnum,&grave nome habe* 
lam mctuendtts Arabs mcdium mignantibm ajirii 
•Lxccjsit curjum : Tria cornua cornibm atrox 
SufitUtt xratis : habeat, jervettfc Jepuhro. 
CUt nulla magts, Romani in corpore Rtgni, 
Sella tbronmve pateti ji quid tentabit in ori 
Teatoniaiifi qumradet, veiut hatfcnm intra 
yngari* 
Vngarie gretriium mifsne> fi jlrinxerit artm 
Mater amica tuos, fi quid deglutiet ex te, 
yltimm bic illi bolns, fex uLtima rcfiat; 
ISlimirum ut commifia liuts, vibicibm briuts 
Ex mcritofucrU fi lajiigata Magifiri. 
Sed tuy cara Tarens> in brachia Numinis 
Irrtte, tecj^ ipfam, tratLuq, impune tot annis 
Cafligato morets, mores, & incrtia corda. 
forfttan exeuties hoc tandsm trijie Flagellum 
yltriu Supcrum Dextrx: namcj, omnia cajits 
Induigmt precibns, Vita & melicribtts orjis» 
Tufac ojficium, quoniam tejuflus iu bojicm 
Fert doior: aujpiciis aderit, qui fmgula certo 
Tempcra" arbitrio, frematilie tricorniger Antri 
Jiceres Tartkrei ifremat Orcm, & arbitcr O^1' 
S'jrvabit tamen ipfa D E lclementia fanttutn 
yiita jibt Semenprecibm, necj^ deferet vuqnaffiy 
Quos fuit VnigenA mercatm fanguine Nati, , -
Qu >s videt ejfe S V OSj :psr Jium juperabitur h°J 
/. M munita armisfer te m tuapraha; differ 
J\'U magisi infano quondam vox excidit bre 
yichm SELYMI: firis dum Tentoncs inflant 
Confilijs, longocfa coquunt molimine beliurn> 
Tartior llunnorum tampos ego,partior urbes, 
Tartior Vxores, fobolem, & quodcunq, prxb^1 
Ab ne hanc tam crudi vocem experiare Tyr^ 
l conira: nullumgencroja ingloria mortis 
Torrn do egregijs cogat dejiflere ceptis» •. 
VMUl*, Carcer hians, &jiridens lamina fld'n l1bl 
for0e 
*Tormenta, atq, omnis panit Mors ultima lufm 
Suntmodd CbriflkoLwm, fortunaticj, triumphi. 
Lex efl certa,femel vitale relinquere lumen: 
Quidfifatalis decreta bxc bora fuiffet, 
Qjm quis in hofliU fubito vitam agmine fudit ? 
Morte vacat non puntfum h*r&: latet illttd, cocjj 
beterim. multos non enfis hoflicus baufit, 
1Sec tamen in placido vitam efflavere grabato. 
Hunc rapit ex alto cajm: huic propria triflem 
Infert dcxtra Neccm : fubit hic lacrimabile fatum 
Tortd ex infidii*, vel ob aurum,vel quoq, ventrem 
TamineuM, vel Lite aliquapendente, vel unam 
Ob vocem. & quis tot divcrfa pericula mortis 
Dinumerare queat, totfata ? atq^ obfecro,quicnam 
TJjc vita efl, dubto quam currimm orbe per Orbe Z 
yefligemm eam, & paullo propiore receffm 
Intuitu illim finempenetremws adipjum, 
2V- mors borrorem cordati<s imprimat aujis• 
Scquens hitmanae virae adumbrario alio Ioco 
ab Authoreedita tuit, hic fmgulari itudio a re 
-gefenti 11011 alieno repofita. 
Vita catenati efl quaft turgens ^irca Labori-s, 
. menfo errorum labyrinthm in Orbe}paUflra 
Plsna psriclorum, tcllm infaufla Verarum 
Tuipereceptaclum, Mons ruptm,& bifpida vallis 
Cahgans Spdunca,palm limofa, Nemmj^ 
Vepribm mtortum, campm lapidu aggere biulcm 
Defertm bmibik & vaflum, regiolnvia denfu 
c Sentibmt 
Scntibm, herbcfuM) rrefcens, & amabile prdtkttti i 
uipereu plcnum fed monflrii, an?nihtts, hydris. 
Ifl bortm fierilitfy ftmul ftoreuscjf fubinde, 
Zft fons, utide flumt mcrdtntes pettora iur£, 
JFjl imber lacrimcts o adis ftuviafy minifirans, 
Zji (crumnarim Mare, gurges, & anfla yorag* 
Vita humana quies efi anxia, duUe vsnenuW\ 
Jnconfulta ariimi Jcturitura, laborq^ 
Irritm, infelix conatm,fiulta volnptatj 
Infaufium p6ndu>s>fj>ts vifla & fitla, metus^ 
Degencr, efl rifm fiotidws, cordata phrenefis, 
jpabuLa UticU fallentis imago, dolorq, 
Verm, amor falfics, fiifpiriuminanc, tumultus 
TiauftbiliSjfapiens rabics, cor.fhfws & ordo, 
Soticitudo necans, trepidatio fngida,prudcns, 
Deliramentum,prudentia wafnrendi, 
Copia inops, dives paupcrtas, vita venujlum 
Dedecws, & deforme decm, fors dura, Salmfa 
te^ra, vorax morbm, vis imbecilltis, libido 
Acteiera?is clades,ingloria gioria, honoj^ 
Zanpuidni, infarrm Laus, extellentiarerum 
Fiftilisy afcenfu4q} bumilis, defcenfus & altuS, 
7^pbiiitas obfcura> vigor brevis, Antora Nutttft 
Iji vas rimcfum, pertuftis facculus, antrum 
DecLive, immundumq^ fpecm, fentina maloruntg 
Hamus inejcatus, fiti* injatiabiiis, hydrcps . 
Terpetuns,faliax defideriumfy Cupido 
Jnjinita, tenax Vncws, Lima acris, opertum 
Rete, rivens fcopulntempejlas bwrida, turbfi 
Tulvcrtf" 
Tttlvercns, dubii murmur mutabile venti, _ 
impetuofus aqu*flu5fus,pelaomq}fub omnt 
Tarte procellofum,pr*moilt4 Arena, vadofim _ 
Littws, & inconfiansportus, ftneprxftde 'Navis, 
llebile Naufrawm, rapidatq, immerfio in Vndas. 
VitaDomus fraudu,ftelerumq} tloaca,CaminU4 
2rarum,pi*teu*<h odiorum, carcer opacm, 
Uojbitium infldum, Regnum Crucis, Area Mortw. 
Vita bumana brevU furor, amens plaufm,amara 
Dulcedo, queruim clamor,gemitmq} fuperbm, 
Forma fugax. Vita efi fpecies fugitiva, caducm 
flos, ventofa fldes, anceps fortuna, returrcns 
2sjaufea, ridiculm vita ambitm, avim error, 
Lubricum iter,freno fine Luxuriofa juventm, 
Et connitenti baculo ftns turva feneffm* 
yita fodaiitm damnofacatena trabendis, 
/tiuftcaSirenum, Cratcr Cirtem, adbtrens 
lappa,fcaber Tribulm, patris firutfitra, fatifens 
fundamen, teflum labens, angufliaiata, 
Murm bians, brevitcvs prolixa, volubile faxum^ 
yita manens curJm,fiatio maitflda, Tyrannis 
Jtlanda, loquax torpor, concors difcordia,fallax 
Fiftacfc Amiciti#probitas, fimulataq} Virtm. 
yita nocens Lis efi, & non revocabde bellum, 
Terfldapax, dolm otcultm, violentia ap:rtat 
Simplkitas fucata,latcns ignavia, praccps 
Nugarum Lufm, dementia callida, perdens 
Wequitia/infurgens efi artis opinio, rmlia 
Integra cogniw, morfm quo confiia falfi 
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Mcns teritur, faxpeccati,flimtdtw<J} Dolorkttt* 
V\ta bumana fragoryulgi efl flrcpiimcj^potcntib 
ift locm exiu'h lemurumcj^ habitatio turpu, 
Litciferiinperinm, prxpcficra Lura, fui(j, 
Crudelis ticylefitts, optrm irrcqutcta CUpido* 
yita tfl feynitics cpcrofa, cttlina^ pinyuis 
ycrmiculorum imo reptantum Vifccre terra, 
Larva nitens, Vitrwmfragile, cfi Tcntatio fummd* 
ihta bxc efi pulcrum nihii, c(l arumna fuperba, 
Splendida dc viyis Majeffis exequiartim, 
ifi longumfunws, moricns efl vita, jimui<jr 
Mors ftirans, cfi vana,leyis,brcvis,impiapompA* 
Denify vita b<ec cfi ( docet experientia ) multo 
Dcterior> quam cfuis (licet omnes vcrtke MuftS 
Evocet Aomo,Tba;bo quoch pnefide ) pojsit 
Digerere innumerum• bancergo rclinquere lucefflt 
Cm y fiet tnelior, pro Ubertaie falutis, 
T, o patria, quidp< opatria ?pro nomine Chrifib 
Cui o-ave fit, quem eura novjt tenet altera vtid 
Quii fato mcliore queat occumbere t honcjta 
Murs eji, qux Marti cafo non cordc litatur, 
0 Mors dui e iucru, non Mors fed janua vitce tsl 
Tu clades<j, fcbrefqjugas, tu vulnera tollis, 
Tu curas, tu damna.ftmemc^ fitimq^ repellis. 
Qrim illa ipfit dies} qiu fa:i le?e fuprema efiy 
JEtemi l^atalis eritt Concurritur borce 
Momento; aut cita Mors cum viva efi obvialaudep 
Torrigit aut viridem merito viUoria palmam, 
Hanc etiam cauffie Bonitas, Germania, jpotidet 
ftQt* 
Nota tiki xnec eriim Mavors tbforhet avarus 
Vno omnes riffiu j nec diftimularc Kcccjie, 
Qu* j^:s ipfa loqui vifa efi. 'Hpn femper bouore 
Succeftuq, tu& dexwo carnerc cobortes 
Contra hojies Cbrijihfi quando aclprdia ventnm cjl. 
Exipua o quam fitpe Manm numerofa fugavit 
AmmaTurcdrum. Tcjlis tuSAV E, voraxejt 
Cvi p A ,o culpa Vecis Multorum Nuper(ut annos 
Trateritos taccarn ) calido tufangme Thracum 
Nunquid inundajii * quantum illud, non ita nupcr 
Millia quod fieptem fociis Exercitm armis 
Chrifiii.enum jfidit, fcptm vtx agmine cxfis 
Nonrorum ex omni: fed quopugnantefugante, 
Defendsnte i DV.O< Qubd fi te exempla movebunt, 
St tandemindpies altjs fuccurrere, qui nunc 
Tro Te, aris-fju isq, tuis fua corpora durx 
Cbijciunt morti : DcVS idem in vota vocatus 
Idem adcrit (confide) tibi: ajpirabtt honori, 
fyrtunUcL tuii: tumpax tc longa revifiet. 
At tibi ft porrb dextrafy oculofij; tenebunt 
ImpictcM, fecura quies, Vecordia, luxrn» 
^Audiy ft quatibiejiauris, non obfita prorfiuj 
Audi inquam : mvadet fiubito te barbaras hojiis, 
Unte tnofy oculos trernulam, tua vificsra, Trolem 
^fllidet fiaxiii ciut in vagitibm ipfts 
Transakiget firiBis mucroritbm, arma cerebro 
Oflentans conff>er\a tibi3 aut corpufiula palo 
Ajjiget mificranda : toros tibi polluet: inde 
Jpfie adeo vxores^ tuce Natcec^ ne^andos 
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Infelicibus ahparient tibi nixibm ho/les i 
Sangnine deq} tuo ftc attras imbibet iUe, 
Cu]ws C£de tum fundaturpoflmodo janguiu 
Mem horret meaylingua jlupet,vox faucib.baret* 
O defcende in te mea Tatriay lollige mentem, 
Quo res jummaloco. thalamos en pnblica fecli 
Damna tuos intrant: patet ampUfenefira ruhue* 
Tande oculos tandem dulcifsirna Tatria, tandet# 
Cafus difce tuos prafcntes, dijcefuturos. 
Inveterato omnk jera ejl Mcdiima dolcre. 
Torrigit uf-j; etiamdumfronte 0 C C AS10,rerutfi 
llia Miwjlra potens: ne tergnm vertat3AMlCAH 
^Amplexu dignare tuo.fi respuis illam\ 
( Vera Tocta loquar)te txdia fera fequentur• 
Dct meliora Dcm-Vivat tna cura RODFLTHVS' 
Tullulet aterno Scnij RVTA infciaflore, 
uivat ATESTINvE llosjCermen & vtile Stirpis* 
Martis & artis Hcnos HENRICVS IVLIV S,X V* 
Gloriapoftremi prima, &n< n ultima merces-
yivatin hanc laudcmreliquorimi maxin.m orcfo 
Teutorixx. HEROVM:redeant decoraalta TarenW• 
Viuat in Eventumjj>cs> Eventm premat hofiem» 
Hoflis ab Eventu, quul non fit vincere,difcat\ 
ViUor ab Eventi* doceaty qna yiieret arte \ 
lnde triumpbales jiatuas CERMA NIA Tomp<tS• 
F I N I S  G R A T I O N I S .  
VOTVM 
V O T V M  ?  R  O -
P B M P T I C V M  B O N I S  
A  v s P i c a s .  
I L L V S T R I S S I M H  P R I N -
C I P I S  A  C  D O M I N I ,  D O M I N I  
Aupuftu Ducis Brunfuicenfis ac Lunaeburgen-
fis,"Miilc Equitum Duftoris , in VngAiiam 
conrr.1 irrup:iones Turcica-s 
Militatumeuntis 
Sacrum. 
E O D E M  A V T O R E ,  
Qvi Cblamydatm Equestqua* tam pulcro ordi-ne turmasy 
Quod fecu aqmen babettquHs fefe cjlentat in armis? 
In pattio tollit qu<e figna volantia campo i (dor? 
Qujdnam AVGVSTE par.ts? quo te via,quo rapit ar* 
Sed quidego jcitor,quafipaxplacidijiima nojiris 
Dormiat tn tbaiamis, altarn carpatty quietem f 
Mjiuat hei rapidis belli vicinia ftammis, 
Conti?umq} ardet Taries : Germania toto 
lampridem armorum fonitm audivit olympo. 
lam ircpitant enfesyjam vajio imta boatu 
Tormcnta effritigunt muros: Dux Thracim, hcjiu 
llle DEl ac hominum,cunUis jam viribm ayros 
Savit in Vngaricos , petit oppiday rura, penates, 
£xcidiiifigni,fiuprii: nil llnquit inaufum, 
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T eut:ni& ut>Duce Marteypsdc cepto inferat anno* 
lam (iirccl# aitesy]am campu agmina apertis 
Tf<£liaprimay SECVNDA ineuntsMartemqxlaceffunt• 
f rgo etiam Tietas Tatri$> atfy beroica Firtu4 
Uuc tey\vGvsT£yvocant <? I Dux ptvenilibiis aufts 
J\on impar: Duce carpe viam,carpe Aufpice Chrtfto 
Arma mcmor laudum, quas rebm fortiter attis 
Majores merufre tui: jpem nulla recentem 
Trdcidat formido tibi,ejutfcuncj} manebit 
Te bellijors (nam dubiis Mars errat in armii) 
Ntdla tuampoterunt abolere oblivia famam• 
Sificfata velintyut te hoflictis hauriat enfisy 
( Sedpia votaferent aliud ) comrnime fubibis 
Tot Ducibus fatum, tot divis Regibut, atas 
Qitos non una tulit: vivespofi junera vives, 
JEternos^ tibigratans impendet honores 
Tofteritas: tjudd fi dextrai vitloria dextram 
Iunxerit aqua tu£, bonitas notifiima caujfk 
Ceujperarejubet, qua tandem cvefia triumpW' 
G i. o R I A viUriccm nunquam moritura Coronant 
\ntexetgenerofe tuisy ^A.VGVSTE, capillis. 
Tum Cives Tatria at q, otrmis Germana luventUS 
(ertatim in laudes, &piaujm vrarejolvcnt7 
Et Taana canenty<& verbapretantiajungent: 
0 quam te Reducempofi tot fujpiria Uto 
cipimws vultu ? tibi qua jat digna favore 
ptrna rependemus, Gentis quod nomma nofir& 
lUujlraa virtnte tua & prajtantibws aujis• 
Te non Luxus incrs, te non yecordia molli 
1 
[ Afjixit Lefto : potior tibi Gloria CHRlSTl, 
libertas TatrUfuit, & Mavortia Virtm. 
TH jpem vicijiipsregrinam, & vota Tuorum 
Tu Decws omne TVIS. vive o Dux excite tantis 
Monxaujpuiisyvive ovive optime Trinceps. 
Htccne audts AVGVSTE i viamfelicibus ergo 
Invredere aujpiciis: nettit jam Glorizi Sertum 
Intemeratatibi* Tutah es Stirpc creatus, ^ , > 
mediotre nihil tot jam volventibiis annis 
Gefiit :babes Regum vejiigia pr&via, quin & 
Ctfjarum, origo tui Generis quos edidit olim• 
Pelfohm OTTONEM, qrii robore robora fregit 
Ottomanigenum , ft Marte favente fequeris, 
OTTO AVGVSTh eris.frmet tenominis Omen 
AVGVSTE: infevit tibiprajlantifiima mentem 
Exceljam "Natura: vigent in corpore vires, 
Incjj animo rnotus : niLprima luventa negabit« 
Ergo ageyquampatriisacer Germanusin armis 
EJfe velisy atq; effe queas, ut fentiat hojiis, 
Quetn juafata manent ,forti capepe&ore Chrijium , 
Bombardamtj,manu,jic melioribus orfis 
Irrueinimmanes jociacum Gente Latrones• 
DVX acie in primajiabit fortifiimus ille 
llle unus, cujus.pro nomine bella tot annis 
Ceflastot infueta qrii nuper ftrage phalanges 
Turcarum proftravit humo » Vittoria plane 
Admiranda D E I toties jam robur & in nos 
Tropmjam oflcndit mentem• Spes inftdet armvs 
Serta manu geftans Lauri de jronde virentis: 
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flis Gcrmanorum decorabit tempora, tctnpns 
Sijuflum arripicnt, nei eos vi&oriaprccftns 
Audaces N I M I v M faciet: juftifiima tauffa efl, 
CauffaDEicfl, nnquamquam nuUa potentia vicit* 
hrfc tibi fucccffm fpondet Sociiiq, fecundos, 
Inde trop£afcres vctcrum in Delubra Tarcntutn* 
l felix AVGVSTEIOEI tc Exercitm Arcis • 
Sideria emiffm caflris comitetur, & eris 
Tannonix' adducat falvum,falvumcfc rcducat 
Cratanti Tatrix. Tuperge> unumcj, mcmsnto: 
Qualiacunjj tuifuerim primordia Martis 
Talc feres nomen vivm^ <&funere r*grfm. 
Te maioramarientprxfentibm imlitu Rcgum 
Trogenies: tanti menfuram nomink implct 
Quid moneo ? jamjam, nift me duo luminafalluntr 
SanguisATESTINVS vencrofo in corde calefcit« 
D E  E O D E M  I L L V S  T R I S S »  
P R I N C I P E  A V G V S T O -
yivat in auguflos A V G V S T V S  nofler honores: 
• VG v s T I qu<t fit Dcxtera> Turcafciat. 
In cccna recitatum* 
E R N E S T V S  v .  L .  
E. L. 
JIxceUens Regum Natura Efl, Si Tria Fitant, 
$<evitiam, Doftrin& Barbariem, £t Levitatem• 
AVGV* 
A V G V S T V S  D .  B .  
E .  L. 
AVdaci Caudet ViBoria Sanguine:TV Sii 
Duftor Bcati Extrcitm Lettifiimm• 
Faciebam humillimae obfervantiaecrgd, & gra 
ti anirni, pro beneficiis ab iifdem Principibus 
toihi exhibitis, teftificandi gratia, in itinerc 
Saxonico, in Rheda, Die Mago-
rum. Anno hoc novo 
X  C  I  V ,  
S J D E V S  T R O  N O B I S ,  Q J T I S  
C O N T R A  N O S .  
D  E  N O C E N T I S S I M I S  
G A T  a c l y s m i s ,  i v n i o e t  I V ^  
Jio Menfibus Anno M. D. X C I I I  
fadtis 
V R A NI ira^cun&ts ad Genu» 
humauum. 
tT Ei quibm illabor cdo demiffa tenebm ? 
n Hei rerumfacies qua miferanda Solo efl t 
AnpriuSyO mores, an cUmem,d tempora! quorfumt 
Nemo audit ( Gens opsrdital) nemo videt« 
Quidtandem fiet, Natura quod ordine verfo 
Vulturn induta aliumvim fibitotafacit? 
NCH fati*, Eclipfes S jperi* lugentibm ortas 
Ominibm fknaa'jja£ienm cjfe malis% 
Non fatis, herribtles terrdm intra vifcera motws 
Signctth venturi dira dediffi mali. 
Nonfatiseft, magno difcordes athere ventos 
Inter fe lutLvs hiflituiffe graves. 
7slon fatis eft, ceiidiffe globos ex nubibus igneos, 
tfec fpsttatores non feriiffe fuos• 
JNon fatisyinfuctaviolentos grandine Nirnbos 
Troftraviffe feris omnia vulneribm. 
Zt,me?nori(res vcranimis jquod mente tenCndutn* 
,, Crandinis in quavis molc fttiffe typos: 
;Nempe avulfa bumeris capita}ai[es ,fcuta,globofl> 
Jitgcnera armorum cjetera, prompta Nect. 
Non fatis bdc inquam; quin & Neptunia vis je 
In terrarn exferuit, nil reprimmte DEO. 
Delapfi cAo faffiis ceu montibm Imbrcs 
Kuperunt vinclis fltmina cunffa fuit. 
;Rura natavemnt plenisfermd omnia fofis: 
ifi data Libertas pifcibm ampla nimis. t 
Trb quantafirages pscudumqt bominumjjfequutA' 
Nem o potefl ftmilis comrmminife Malii 
Vidimm apricis fluitare cadauera campis 
Humnna, informi dilacerata modo. 
Vidimm & cuna^tcurrm^i/iascj^^domofj^ 
Iit qu{d <plara vetat commemorare dolor. 
funefla bei facies apparuit omnibm agris : 
Nec femd id, nec bis, tervey fedvfy quater * 
Quin twndum finis fit tot pluvialibm undis: 
Siderapatnarum pim mimtantur humo. 
2yec tumfponte tamen fcelcrum pcrtexere telant 
Defmis 6 bommum Ccns, malcfida tibi, 
Cladi" 
tladibus accumuU4 clades, & dcni^ cogis 
Cogis atroxpccnas multiplicare Deunu 
Jmb > qubpropuis te fummapericula cingunt, 
TIoc fecura magis I'itaq} Menfj, tibi cfi. 
Exitm ecquis erit fTatientia fap ns icia 
L$faq; vinditta fit fiimulantefuror. 
Jl£c ceri i Eluvies crcbra, hac denfa agmina aqua-
Non funt effcttn pbfi cariturafuo. ( rum 
Ouis fxviluram neget ingcnm omnc ammantim 
T i f i p b c n e m ,  r e p r i m a t  v i m  n i f t  d c x t r a  D E l t  
SiccaparithuUos tempcfias, bumida morbos 
jnmmeros : fd vix Tana erit ifia fatis. 
Tata utinam o utinam non deteriora fequantur: 
Ttcna trahit pmam, nullaq^fola vcnit. 
M u L T  A E  V N  D  A E  ,  M u L  T  1  'Povuu : ftc aufd 
niccre ab eventu religiofafuit, ( Vetuflas 
A>) n n van ifideS ! tibi Cens TIBI acca timendu^ 
Ne modb vox thalamos impctat ifia tuos : 
Ncmpsut Coiinvies, inftar Torrentis aquofi, 
Turcarum tn fines irruat atratuos. 
Et nondum pattdxs oculos, videasq^ faiutem 
Ipfa tuam, exitio jam fuperante fores t 
Qnb tandem ufy rues t an non ipfifiima fummum 
Trxceffura diem fignafy rcfq} vides t 
Xlonne bxc,qu£ vero Cbrtfim p> adixerat oret 
Tempora trifticm plena, refcrta Malis i 
Hi nonne undarumfirepitm»quos llle notandos 
Cenfuit, in cujm nonfuit ore dolm s1 
Tande oculos, tuafata vide> Chrifium^ loquentem 
Andi mna stiam NPNC mifercre tuu 
Si 
Sinondm movet ulla tu<t te eura falutu» 
At c/cli moveant denify te lacrim£. 
Ecce iuos deflet pidcerrima I{egia cafus: 
Ecce tuam deflent cunfta Elemcnta vicem9 
Tu tot aquas Supcm extorques : cmnia plorant 
Afira : DEVSgemitus edit & Ipfe fuos. 
1^il eji in rerum Natura, vertere mentem 
Ouodnon in mdius juadeat ante obitum. 
11 lamenta vide,has lacrimas, fujpiria,planfi#' 
At ftccn oculis ijia videre cave» 
Obvia mox Chrijio venias dextramqj pr&bendat* 
Corrige te> yeniampofce, jidemq; tene. 
Nunquam jera bonos ad mores eji via; crimen 
Ouem patraffe pigtt, crimine pene vacat. . 
Temprn adhucy revocare gradum; te collige>cur$* 
intcndcy illcccbras effupe, quxre DEVM. 
Ou£re/;nprocin£iu eji: V&NIT,vt tefronde cof0' 
Aut riridi,aut piceas deprimat inter aquxs*(pet. 
Oujcrc; Tuumejl,bispro lacrimis marentis Olfftft 
Aut Solcm atcrnum cernere Sede nova : 
jlat hac Aternxspro tempcjiate tenebrasy 
I-lammantes pluyi.u, (ulphureofy lai us* 
Dixi. o Gensy ft te nil ajjicit»vnica vox h*c 
( JETERNVM) adficiat: difce,memcnto M<>rU 
Fae, VIII. Calend. Aug. An. XC 11. 
inantibus Mufis cum tota rcrum 
Vmvcrfiutc. -
( 
D I  A l O G I  S M V S :  
A D  F I L I V M  D E I ,  
fcafhis intcr Equitandum, in campo.propl 
oppidum Rez, polt horribilem Terrae mo-
tum XV. Oaob. hor. Xl. mend. 
Anno X C 11. 
• 
m quid ego ? miferandws bomo. quo natns m 
orbe ? 
In Mundo immundo. quis locrn ? Arca lutU 
Hac quid ago ? tclam peccati texo, retexo : 
Oux Merces ? eheu Mors, Satan, Ira DEL 
Anjpes nulla Juper ? Cbrijins j]>cs una Salutk : 
Sat mihi: peccatum, Mors,Satan, Ira vale« 
Chrifte tibi Capiti, tibipalmes adbareo Viti: 
lam ft cunttaruant, fum pie CbriJie T V Vt* 
V E N I  D  O M I N E  I E S V  
V E N  I .  
F I N 
